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Abstract 
Background: Vulvovaginal candidiasis is a common problem in women. The purpose of this 
study was to compare two identification methods; new PCR analysis (with DNA extracted from 
samples) and conventional culture technique in detection of Candida species in vulvovaginal samples. 
Material and Methods: In this experimental-analytical study, 150 women of fertility ages 
participated and two vaginal discharge samples were collected by speculum. One sample used for 
direct DNA extraction as well as PCR and the other was used for culture and phenotypic evaluations. 
Phenotypic evaluations waere performed by germ tube and chlamydospore formation and specially 
culture in chrome agar medium to detect color of the colonies. PCR was performed by DNA extracted 
from samples as templates and finally size of Candida specific amplicons was determined. 
Results: From 150 samples, 87 in culture and 127 in new PCR technique were positive. In 
culture method, from total 87  Candida species , 73 C. albicans, 12 C. glabrata and 2 C. tropicalis 
were isolated whereas in new PCR technique, from  total 127 candida species 107  C. albicans, 18 C. 
glabrata and 2 C. tropicalis were identified. Concordance of the two methods were calculated as 68 
percent. 
Conclusions: The new molecular method (innovative PCR) has the potential to rapidly and 
accurately diagnose Candida vulvovaginitis in patients and can be used for diagnosis of  Candida 
species in clinical specimens. 
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 ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ اژﯾﻨﯿﺖ ووﻟﻮو ﻣﻮارد از ﺷﺪه ﺟﺪا ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 1931 در ﺳﺎل  اﺑﺪاﻋﯽﻟﮑﻮﻟﯽﻮﻣ  روش ﮐﺸﺖ ودوﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
 
  3 اﮐﺮم ازﻋﺎﻧﯽ،*2ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،1ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻬﺮاﺑﯽ
  
  اﯾﺮان ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽﮔﺮوه ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﯽﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ، ﻣﺮﺑﯽ.1
 ﻋﻠﻮم اﻧﺸﮕﺎهﻟﮑﻮﻟﯽ دﻮﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣ ﮔﺮوه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺼﯽﺼدﮐﺘﺮاي ﺗﺨ،  داﻧﺸﯿﺎر.2
  اﯾﺮان ، ﻗﺰوﯾﻦ،ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 اﯾﺮان ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ ،وﯾﺮوﻟﻮژي ارﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس .3
 
 29/6/02:  ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش29/4/9:ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
 
 ﭼﮑﯿﺪه
ف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺪ. ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ واژﯾﻨﯿﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺘﺪاوﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻢ وﻟﻮو: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي   و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روش(ﻫﺎ  ازﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج) اﺑﺪاﻋﯽ RCPﻟﮑﻮﻟﯽﻮﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻨﯿﺖ ﯾواژ وﻟﻮو
  .ﮐﺸﺖ ﺑﻮد
ﮑﻮﻟﻮم ﮔﺬاري از ﺗﺮﺷﺤﺎت ر ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙ ﺧﺎﻧﻢ د051 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽاﯾﻦ در :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 و دﯾﮕﺮي ﺟﻬﺖ  RCPﺎ و از آﻧﻬ ANDﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دوواژﯾﻨﺎل 
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮرن ﻣﯿﻞ آﮔﺎر، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺮم  ﮐﺸﺖ روي ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آزﻣﻮن.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﮐﺸﺖ)ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ آزﻣﻮن
  AND  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازRCP .وﯾﮋه رﻧﮓ ﮐﻠﻮﻧﯽ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮوم آﮔﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪﻪ ﺑ ﺗﯿﻮب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼﻣﯿﺪوﺳﭙﻮر و
  .ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻪ ﻫﺎ ﺑﺣﻀﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاآﻣﭙﻠﯿﮑﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺖ در ﻧﻬﺎﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
 از. ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه RCP)ﻟﮑﻮﻟﯽﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ روش ﻣ721  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ روش ﮐﺸﺖ و78 ﻧﻤﻮﻧﻪ، 051 از ﺗﻌﺪاد :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺪا ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾ  ﻣﻮرد2 ﻣﻮردﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ و 21ﻨﺲ و ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑ37، در ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه 78ﺑﯿﻦ 
 ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا 81  ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و701 ، RCP ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه در721 ﻟﯿﮑﻦ از ﻣﯿﺎن. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 86ﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻮروش ﻣﺑﺎ روش ﮐﺸﺖ اﻧﻄﺒﺎق . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ2ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ و 
واژﯾﻨﯿﺖ را  ﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺣﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ در وﻟﻮوﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﮐﺎرﻪ ﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻮﻣروش : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  در ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮان در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا داﺷﺘﻪ و از آن ﻣﯽ
  واژﯾﻨﯿﺖ اي ﭘﻠﯽ ﻣﺮاز، وﻟﻮو ، ﮐﺸﺖ، واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهﮐﺎﻧﺪﯾﺪا: واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﯾﺎ   ﻫﺎي ﺗﮏ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑ
ﻫﺎ را در ﺑﯿﻤﺎران  ﻣﺨﻤﺮي ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ
وﯾﮋه در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻪ ﺑ
   .ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺐ ﻣﯽاي دارﻧﺪ ﻣﻮ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري
 از ﻧﺎﺷﯽ ﻣﻮارد اﮐﺜﺮ در ژﻧﯿﺘﺎل ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ
 در ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻠﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ
 ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ  درﺻﺪ5 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. دارد وﺟﻮد واژن
 آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ و ﺑﺎر
 اژﯾﻨﯿﺖ ووﻟﻮو .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ وﻟﻮواژﯾﻨﯿﺖ
 و ﺧﺎرش ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ اﺳﺖ يﺑﯿﻤﺎر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ
 07-57ﺑﯿﻦ  .ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮﺷﺤﺎت
 دوران ﻃﻮل در ﺑﺎر ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ زﻧﺎن درﺻﺪ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﭼﺎر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ اژﯾﻨﯿﺖ ووﻟﻮو ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎروري
 وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻮﻧﻪﮔ
اي،   ﭘﺎراﭘﺴﯿﻠﻮزﯾﺲ، ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ، ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ، ﮐﺮوزهآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ،
 ﻣﻮارد اﮐﺜﺮ ﻋﺎﻣﻞ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ... داﺑﻠﯿﻨﺴﯿﺲ و ﮔﯿﻠﺮﻣﻮﻧﺪي و 
 ﺑﯿﻤﺎران در وﻟﯽ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ اﺳﺖ  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﻪﮔﻮﻧ ،ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎري
درﺻﺪ  51-74 ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ اژﯾﻨﯿﺖ ووﻟﻮو ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
 ﺧﯽﺑﺮ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ  اﯾﺠﺎد ﻏﯿﺮ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮارد
 در ﻗﺎرﭼﯽ ﺿﺪ از داروﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ي هاﺳﺘﻔﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 اﺳﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﻏﯿﺮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
 ﻫﺎ اﯾﻤﯿﺪازول ي هروز ﺳﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎي رژﯾﻢ زﯾﺮا
 اﻣﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ را آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا رﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
 از ﺑﯿﺶ رﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮد، ﻣﯽ واژن در ﻓﻠﻮر ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻋﺪم ﺑﺎﻋﺚ
 اﻏﻠﺐ .ﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا دﯾﮕﺮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪ
 ﺿﺪ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻣﯿﺎن اﯾﻦ از و دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎرﭼﯽ
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﻮﮐﻮﻧﺎزول ﺑﻪي ه ا ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺮوزو ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ
 رو اﯾﻦ از .دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي
 و درﻣﺎن در ﺳﺰاﯾﯽﻪ ﺑ اﻫﻤﯿﺖ  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﻪﮔﻮﻧ دﻗﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
  .(2، 1).داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﮐﻠﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  روش
  وﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ روشﻪ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑ ﮐﺎر ﻣﯽ
وش  اﯾﺮان ررد. ﺑﺎﺷﻨﺪ  ژﻧﻮﺗﺎﯾﭙﯽ ﻣﯽﻫﺎي  روش  وﮐﺸﺖ
 ﮐﺸﺖ ﻣﺘﺪاول ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 اﺳﺘﻔﺎده ازدر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽﻧﯿﺰ ﮐﻢ
 در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ  RCPﻟﮑﻮﻟﯽ وﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ روش
ﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻮﻫﺎي ﻣ اﻣﺎ روش .ﺑﻮده اﺳﺖاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
ﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده  ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸ،واژﯾﻨﯿﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻟﻮو
  . (2، 1) ﺑﺮد  ﻣﺰﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽدر ﻧﺘﯿﺠﻪﮐﻪ 
ﻣﯿﺮﻫﻨﺪي و ، روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽدر ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ 
 -RCPروش اﺑﺪاﻋﯽ( 8002 )7831ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
اي  واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه) msihpromylop ezis tnemgarF
را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ( ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت
در اﯾﻦ . اﻧﺪ  اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده2STI و  1STIاﺣﯽﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﭘ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ  RCPروش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي   وﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﮔﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ   اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﯾﻢو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  .(2) ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
 و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ﻟﻮو ﺺ،ﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿ
 ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻠﮑﺲ ﺑﻪ RCP ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻣﯽ را ﺑﺎ روش 0102
 )RCP-TM =RCP mednat-xelpitlum( دﻧﺒﺎل ﻫﻢ
 و اﯾﻦ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در ﺧﻮن  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه
 در واﻗﻊ اﯾﻦ .(3). اﻧﺪ را ﺑﺎ روش ﮐﺸﺖ ﺧﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده
 ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  RCP و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ANDاﺳﺘﺨﺮاج
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﭼﻮن 
ﻫﻢ در داﺧﻞ ﮔﺮدش ﺧﻮن  ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ و آن ﮔﻮﻧﻪ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﻏﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻠﯽ
در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ  ،ﻟﮑﻮﻟﯽﻮﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣ ﺑﺎ روش ﮐﺸﻮر
ﻫﺎي   روي ﻧﻤﻮﻧﻪ6831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﮔﯿﺮي  ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ ﺑﻬﺮه وﻟﻮوواژﯾﻨﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از روش
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﻮاﻋﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺟﺪا 
   .(4) اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
                               ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻬﺮاﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                     ...                                ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﺟﺪا ﺷﺪه از
                                                                                                   2931آﺑﺎن، 8، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك، ﺳﺎل 
 
١٥
ف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮقﻟﺬا 
 وﻟﻮو ﻣﻮارد از ﺷﺪه ﺟﺪا ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻟﮑﻮﻟﯽ ﻮﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﮐﺸﺖ وﻣ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ اژﯾﻨﯿﺖو
 . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺪاﻋﯽ
  
  ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
 ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎري 051 ازﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦدر 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده  19در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 
 رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﺎده ﺗﺎ ﻃﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻪ اﻧﺪ ﺑ ﺑﻮده
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻋﺪد ﻓﻮق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎردار ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ  02-05ﻫﺎي در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ
ﮋﯾﻨﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮي ﺗﺎ رﻗﯿﻖ آﺑﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ  ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮﺷﺢ وا
دو و ﺑﺪون  ﻓﺮج ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﺎرش در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻬﺒﻞ، ﻗﺮﻣﺰي و
ﯿﺺ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎ در روﻧﺪ ﻋﺎدي ﺗﺸﺨ
واژﯾﻨﯿﺖ را داده و درﺧﻮاﺳﺖ  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻟﻮو
ﮑﻮﻟﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙ .ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﮐﺮده ﺑﻮد
 ﺳﻮاپ داﮐﺮون از ﻧﻮاﺣﯽ واژن و وﻟﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاري، ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  و در ﻣﺤﯿﻂ( دو ﻋﺪد)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
   .ﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖا
ﻫﺎي  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ)ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽﺟﻬﺖ 
ﻫﺎي   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنناژﻗﺎرﭼﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از و
 و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼﻣﯿﺪوﺳﭙﻮر ((ﻟﻮﻟﻪ زاﯾﺎ)ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺮم ﺗﯿﻮب)ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ
و   08روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮرن ﻣﯿﻞ آﮔﺎر داراي ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻮﺋﯿﻦ 
وﯾﮋه رﻧﮓ ﮐﻠﻮﻧﯽ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮوم آﮔﺎر ﻣﻮرد  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻪ ﺑ
   .(5) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي  ﯿﻂروي ﻣﺤ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا در ﮔﻮﻧﻪ
 (ﺳﺎﺑﻮردﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﺣﺎوي ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻮل )CS ﮐﺸﺖ
ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا  رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ .ﻨﺪﺎﯾﻨﻤﻣﯿﻫﺎي ﻣﻮﮐﻮﺋﯿﺪي  اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻨﯽ
ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﯿﺎز
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﺑﺎ.اﺳﺖ هﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد رداﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻃﻮﻻﻧﯽ دا
 ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ، ﯽ ﮔﻮﻧﻪﺮﺧﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑ
راﮔﻮزا ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰاﻣﯿﺪ از  اي و ﮐﺮوزه ﻠﻮزﯾﺲ،ﭘﺎراﭘﺴﯿ
ﺳﺎﺑﻮردﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﺣﺎوي ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻮل و ) CCS ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎ  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﯾﺪ(ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰاﻣﯿﺪ
 ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻼﻣﯿﺪوﮐﻮﻧﯿﺪي و ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ زاﯾﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ
ﺑﯿﺶ  .دﻮﺸﻣﯿﭘﯿﮕﻤﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮوم آﮔﺎر اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و داﺑﻠﯿﻨﺴﯿﺲ در ﻣﺤﯿﻂ  ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ در09از 
 اﯾﺠﺎد ﮐﻼﻣﯿﺪوﮐﻮﻧﯿﺪي 08ﮐﻮرن ﻣﯿﻞ آﮐﺎر ﺣﺎوي ﺗﻮﺋﯿﻦ 
ﻫﺎي آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و   درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ09ﺗﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ زاﯾﺎي  ﻨﺪ وﺎﯾﻨﻤﻣﯿ
   .اﺳﺖداﺑﻠﯿﻨﺴﯿﺲ ﻣﺜﺒﺖ 
 ﺗﺮﯾﻦ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ زاﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﻮندر 
 ﯾﮏ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻫﺎي روش
 و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎزه ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻞآﻧﺲ اﺳﺘﺮﯾ
 ﺧﻮﺑﯽﻪ ﺑ داده و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎن ﺳﺮم از ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻧﯿﻢ درون
درﺟﻪ  73دﻣﺎي در ﻓﻮق ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺨﻠﻮط
 ﺳﭙﺲ ﺷﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻋﺖ 3 ﺗﺎ 2 ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
 .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ زﯾﺮ در زاﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ وﺟﻮد
 ﻣﯿﻞ ﮐﻮرن ﻣﺤﯿﻂ روي ﮐﻮﻧﯿﺪيﮐﻼﻣﯿﺪو اﯾﺠﺎد در آزﻣﻮن
ﺗﻤﺎم اﺑﺘﺪا  )08T-AMC(  08 درﺻﺪ ﺗﻮﺋﯿﻦ1آﮔﺎرداراي
 ﮐﺸﺖ داده ﺳﺎﺑﻮرو ﻣﺤﯿﻂ روي ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي
 ﻣﺤﯿﻂ روي ﺑﺮ ﺷﺪه داده ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﭙﺲ اﯾﺰوﻟﻪ .ﺷﺪﻧﺪ
 27 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯿﺢ 08ﺗﻮﺋﯿﻦ  ﺣﺎوي آﮔﺎر ﻣﯿﻞ ﮐﻮرن
ﭘﺲ  .ﻧﺪﺷﺪ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 03دﻣﺎي  در ﺳﺎﻋﺖ
 ﻧﻤﺎﯾﯽ درﺷﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، ﻣﺪت ﻃﯽ از
 وﺟﻮد ﻋﺪم ﯾﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ،
 . (6، 5) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﮐﻼﻣﯿﺪوﮐﻮﻧﯿﺪي
 ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮوم آﮔﺎر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ (ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮوم آﮔﺎر راﻣﺒﺎخ ﻓﺮاﻧﺴﻪ)
ﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻫﺎي ﻣﺨﺘ اﺳﺘﺮﯾﻞ، ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﮐﺮوم آﮔﺎر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺸﺖ داده 
 73ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه، درون اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي  ﻣﯽ
 84 و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺪهﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮐﻠﻨﯽ و  ﺳﺎﻋﺖ، ﮐﻠﻨﯽ
 ﺑﺮ اﺳﺎس .ﻨﺪﮔﺮﻓﺘرﻧﮓ ﭘﯿﮕﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﻣﻮﯾﺪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ  ،ﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖدﺳﺘﻮرا
 و  ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ ﻣﻮﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺑﻨﻔﺶ و رﻧﮓ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
   .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲﻣﻮﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاآﺑﯽ  رﻧﮓ
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٢٥
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  اﺑﺘﺪا ﻟﮑﻮﻟﯽﻮﻫﺎي ﻣ ﺟﻬﺖ روش
 ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻪ ﺑ) ﻫﺎي ﺳﻮاپ واژﯾﻨﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮد  از AND
 ssalGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ ( اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮐﻠﻨﯽANDﻧﻪ از 
ﺳﭙﺲ  ودﯾﻮاره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ،(ذرات ﺷﯿﺸﻪ) daeb
 AND FYB cimonegiاﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﮐﯿﺖ 
 ygolonhcetoiB nortnI( tik inim noitcartxe
  . ﺷﺪاﻧﺠﺎم )aeroK htuoS ,mangnoeS ,.cnI
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل  ﺑﺮاي
ژن   ANRrS5م ﻣﻨﻄﻘﻪو ﺗﻤﺎ( 7) STI در 2و1وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﺑﺎ ﮐﻪ (8)اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ (وﯾﮋه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ) ANDr
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 :ﺪﮔﺮدﯾ اﺳﺘﻔﺎده ،دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑﻧﯿﺰ ( TSALB)اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
 AAG TGG ATG CCT-’5:1STI( :drawroF
  )’3-G GCG TCC
 TCG CCT CCT-’5 :4STI( :esreveR
  )’3-CG TAT AGTTAT
اﺳﺘﺨﺮاج  AND ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RCPاﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ 
 از ﻧﯿﺰ و (ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ2)ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻪ ﺑﻫﺎ   از ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪه
 ( ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ )ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
آﻣﭙﻠﯿﮑﻮن ﺷﺮﮐﺖ ( )ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ01 ) xim retsamو
ب را آﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  52  و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(داﻧﻤﺎرك
 ANDﻫﺎي  ﭼﻨﯿﻦ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ. (9) ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻣﻘﻄﺮ 
ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﻣﺸﺨﺺ ﺑ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺳﻮﯾﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ  ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﺗﻬﯿﻪ ) ﻣﺜﺒﺖ
 و 7205:CCTP snacibla adidnaCﻫﺎي ﺷﻤﺎره
 adidnaC  و 7925:CCTP atarbalg adidnaC
ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻪ  ﺑ WDاز  و(5925:CCTP iesurc
 IBA ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻠﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدر ﻧﻬﺎﯾﺖ. ه ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎد
ﻋﻨﻮان ﻪ  زﯾﺮ ﺑﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ  ﺳﯿﮑﻞﻣﻘﺎدﯾﺮ )ASU( itirev
  :(01)ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑ
   دﻗﯿﻘﻪ7ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ49:دﻣﺎي اوﻟﯿﻪ
  : ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺎﻣﻞ03
   ﺛﺎﻧﯿﻪ54 درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 49: دﻧﺎﺗﻮره
  دﻗﯿﻘﻪ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ 65: اﺗﺼﺎل
   درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ27: دﻣﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎ ﺑﺴﻂ
   درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ دﻗﯿﻘﻪ27: دﻣﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش
 روي ژل  RCPاز اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﮑﺜﯿﺮي ﺑﺎ . ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آﮔﺎروز
 ANDاز ﻣﺎرﮐﺮ . رﻧﮓ ژل رد رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪ
ﺎ ﻫ  در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ)aeroK htuos .oC oibnortnI(
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 LECXE اﻓﺰار ﻧﺮم در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺮم  از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاي و ﺷﺪ ذﺧﯿﺮه
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 61  ﻧﺴﺨﻪSSPSاﻓﺰار
 . ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 وﻟﻮوواژﯾﻨﯿﺖ دارايﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
از  .ﺳﺖ آﻣﺪدﻪ  ﺳﺎل ﺑ23±01/5 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ 
 اژﯾﻨﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎران، ﺗﻌﺪاد و ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻟﻮو051اد ﺗﻌﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ   و داﺷﺘﻪروش ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖاﯾﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 78
 ﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻌﺪادﻮدر روش ﻣ اﻣﺎ .ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﯾﯽﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
 . ﮔﺮدﯾﺪﻣﺸﺨﺺ ﯾﯽﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا  و ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ721
 86ﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻮروش ﻣﺑﺎ ( ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ) روش ﮐﺸﺖاﻧﻄﺒﺎق 
   .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ درﺻﺪ ﺑ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ، 78از ﻣﯿﺎن ( ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ) روش ﮐﺸﺖدر 
 ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا 21 ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و 27
دﺳﺖ ﻪ ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ ﺑ 2 ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ و
 .(1ﺟﺪول  و 1ﺗﺼﻮﯾﺮ)آﻣﺪ
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٣٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  atarbalg adidnaC  snacibla adidnaC  silaciport adidnaC
  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ و ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ 3 در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﮐﺮوم آﮔﺎر.1 ﺗﺼﻮﯾﺮ
  
  ﻫﺎي وﻟﻮوواژﯾﻨﯿﺘﯽ   اﺑﺪاﻋﯽ در ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو روش ﮐﺸﺖ و.1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ RCPﺗﻌﺪاد در  درﺻﺪ   در ﮐﺸﺖﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
  48  701  48  37  آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ
  41  81  41  21  ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ
  2  2  2  2  ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ
  001  721  001  78  ﺟﻤﻊ
  
 051 از ﺗﻌﺪاد اﺑﺪاﻋﯽ )RCP(ﻟﮑﻮﻟﯽﻮروش ﻣدر 
 ﻣﺜﺒﺖ  RCP ﻣﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ روش721 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد
 آﻧﻬﺎ  RCPﺷﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮐﺎروز ﻣﺤﺼﻮل
و در  ﺑﺎزي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ 078 ﺗﺎ 035ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
 ﻣﻮرد 701 ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﺑ
 ﻣﻮرد 81  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و335ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
 ﻣﻮرد 2 و ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 478 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه
اﯾﺠﺎد  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 125 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه
 و 2ﺗﺼﻮﯾﺮ)ﮏ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿ
  (1ﺟﺪول 
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٤٥
ﻫﺎي وﻟﻮوواژﯾﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن   و اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ. RCP2 ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ ( 1:ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺎرﮐﺮ( Mآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ(3ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ (2
 
روش  ﺑﺎ  ﺟﺪﯾﺪﻟﮑﻮﻟﯽﻮروش ﻣاﻧﻄﺒﺎق در اﻧﺘﻬﺎ در 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه 051از ﮐﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ (ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ)ﮐﺸﺖ
ﻋﻨﻮان روش ﻪ ﺑ) ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽﯾﺎﺑﺎ دو روش ﮐﺸﺖ 
ﻃﺮاﺣﯽ  ﻟﮑﻮﻟﯽﻮروش ﻣﻋﻨﻮان ﻪ ﺑ) RCPو روش( ﻣﺘﺪاول
ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و ﻄﺎﺑﻘﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو روش ﻣ78 ، ﺗﻌﺪاد(ﺷﺪه
 ﻣﺜﺒﺖ و در روش ﮐﺸﺖ RCP ﻧﻤﻮﻧﻪ در روش 14ﺗﻌﺪاد 
و ﻫﯿﭻ  ش ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو رو22 ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻌﺪاد
دﺳﺖ ﻪ  ﻣﻨﻔﯽ ﺑ RCPﻣﻮردي از ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ وﻟﯽ
  . (2ﺟﺪول )ﻧﯿﺎﻣﺪ
  
  ﻫﺎي وﻟﻮوواژﯾﻨﯿﺘﯽ ﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻮ ﺗﻄﺎﺑﻖ دو روش ﮐﺸﺖ و ﻣ.2ﺟﺪول 
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  ﺑﺤﺚ
در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، 
روش ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺎ،  ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 واژﯾﻨﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ اي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﻟﻮو ﺳﺎده
 ﻣﺘﺪاول ﮐﺸﺖو ﺑﺎ روش ﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ  ﺣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ
  . ﮔﺮدﯾﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  و ﯾﺎﻓﺘﻪ
واژﯾﻨﯿﺖ  ﺳﻦ ﺷﯿﻮع وﻟﻮوﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﯾﻦدر
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ  ﺳﺎل23±01/5ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ 
   .(11، 4)  دارداﻧﻄﺒﺎقداﺧﻞ ﮐﺸﻮر  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﯽﮐﻪ ﺑﺎ 
در اﯾﻦ ﺷﺪه  ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺟﺪا ﺷﺎﯾﻊ
ﻟﮑﻮﻟﯽ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﻮده ﻮ ﻣدو روش ﮐﺸﺖ و ﻫﺮ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
اﻣﺎ .  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖاﮐﺜﺮدر از ﻣﻨﻈﺮ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ﮐﻪ 
دوﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﻊ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ 
ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع   داردﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﺧﯽﺑﺎ اﯾﻦ وﻓﻮر 
ﻧﯿﺰ  ﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻮد ﻣﺠﺪد و ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﯾﻪ
ﮐﺘﻮﮐﻮﻧﺎزول و داروﻫﺎي ﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑ
 ﻧﯿﺰﺳﻮﺑﻞ و ﭘﺎوﻟﯿﮏ و ﻓﯿﻠﺪ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻓﻠﻮﮐﻮﻧﺎزول را دارد
 وﻟﻮوواژﯾﻨﯿﺖ ﮔﺰارش  را درﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
در آﺧﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺮﯾﺎن و  .(41-21)اﻧﺪ ﮐﺮده
 اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ وﻟﻮو ﻫﻤﮑﺎران در
از )ﺲ ﺑﻪ ﻧﺎن آﻟﺒﯿﮑﻨﺲﻫﺎي آﻟﺒﯿﮑﻨ واژﯾﻨﯿﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﯾﻪ
در . (4) ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪوده( ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ
در ﻫﺮ  داﺑﻠﯿﻨﺴﯿﺲ  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﮔﻮﻧﻪﻫﯿﭻ ﻣﻮردي از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎري 
اﯾﻦ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﯾﺎ  ﺴﺖﺗﻮاﻧ ﻣﯽﺟﺪا ﻧﺸﺪ ﮐﻪ دو روش 
ﺷﺪه ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪ ﻧﻮع ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﺑ ﻟﮑﻮﻟﯽ وﻮروش ﻣ
 ﮐﻪاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢﯾﺎ  و ﺑﺎﺷﺪ  RCPﺑﺮاي
 ﺗﻮان ﻧﻤﯽﻧﯿﺰ   در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮوم آﮔﺎرﮐﻠﻨﯽ رﻧﮓ روي ازﺣﺘﯽ 
 از را ﮔﻮﻧﻪ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و داﺑﻠﯿﻨﺴﯿﺲ دوﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭙﯽ  در روش
 اﻓﺘﺮاق ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي روش از ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و در .(11) ﺟﺴﺖ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا  27ﺮ روي ﺑ (ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه) ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪا
 روش ﮐﺸﺖ، ﻣﺘﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺟﺪا ﺷﺪه درآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ 
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ( 11) درﺟﻪ اﻋﻤﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ54
 اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي از آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ  اﯾﺰوﻟﻪ
ﺑﻪ اﻟﺒﺘﻪ  .دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا داﺑﻠﯿﻨﺴﯿﺲ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑ
ﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻮ روش ﻣﻫﺮ ﺣﺎل
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ داﺑﻠﯿﻨﺴﯿﺲ را از آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و  ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي   و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ RCPﻫﺎي ﺑﺎﯾﺪ از روشﻣﻨﻈﻮر 
 در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮﻫﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران  ﮐﻪﻣﺤﺪودﮔﺮ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ
                               ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻬﺮاﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                     ...                                ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﺟﺪا ﺷﺪه از
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٥٥
 ﮐﺎر ﮔﯿﺮيﻪ ﺑﻋﺪم  .(8)ﻧﯿﺰاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎري ﻣﯽﻫﺎي  ﺖ ﺧﻮد از ﻣﺤﺪودﯾﺗﮑﻨﯿﮏاﯾﻦ 
ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﻓﻌﻠﯽ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردو  روش ﻣﺘﺪاول
اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  .(51)ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ روش ﮐﺸﺖ ﻣﯽ
 .(2)ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   روشاﺳﺘﻔﺎده ازﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ  ﻃﻮريﻪ ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ اﺟﺘﻨﺑﺮاي  RCPﻟﮑﻮﻟﯽ وﻮﻣ
ﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﻮﻫﺎي ﻣ روشﺗﻤﺎم اﻣﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻢ واژﯾﻨﯿﺖ  ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻟﻮو
 آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال  ﺗﺸﺨﯿﺺزﻣﺎنﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺰﯾﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
   .(61)ﺑﺮد ﻣﯽ
 اﻧﺠﺎم در ﻣﯿﺮﻫﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا
 ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻪ  ﺑﺧﻮد ﮐﻠﻨﯽﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎ  RCPﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده )etalpmet(
ﺣﺬف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن و 
و ﺗﻬﯿﻪ  AND  اﺳﺘﺨﺮاج درﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺨﺖ و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ
 ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ در اﯾﻦ .(01) اﻟﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
د ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻮﺷ ﻣﯽﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪاوﻟﯿﻪ روش ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ 
 اﻣﺎ دارﯾﻢﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ  ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﮐﻠﻨﯽ 27 ﺗﺎ 84
اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺬف ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﺖ و ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ 
و آﻧﮕﺎه واژﯾﻨﯿﺘﯽ  ي وﻟﻮوﻫﺎ  از ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ  و ﺗﺮ ﺳﺮﯾﻊﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر  RCP اﻧﺠﺎم
  . ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ  RCP ﻟﯽﻟﮑﻮﻮﻣ روش ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪآﻣﭙﻠﯿﮑﻮن اﯾﺠﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺪه 
را  ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ 
   .(8، 7) از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ
ﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﻮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣ از ﻣﯿﺎن روش
رﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪ ﺑ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ
و اﺳﺘﻔﺎده از در اﯾﻦ ﻃﺮح   ﺷﺪهر ﮔﺮﻓﺘﻪﮐﺎﻪ ﺑ  RCPروش
 از  ﺿﻤﻨﺎﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ وﮐ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل
ﻫﺎي  اﺧﺘﻼف در ﺳﺎﯾﺰ آﻣﭙﻠﯿﮑﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ از ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺎﺻﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎي ﺣﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ و
 8.5 وﺗﻤﺎم ژنANDr S81 از ژنSTI  ﺑﺨﺸﯽﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﮐﻪ  ANDr S82 ژن از STIﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ   و ANDr S
و  ﺑﺮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ (81، 71)در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ 
   . آﻧﻬﺎ را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
راﺣﺘﯽ ﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑ ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه   RCPروش
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ را در  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ و ﻣﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ  و واژﯾﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺸﮑﻮك وﻟﻮو ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻗ
ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺪاﻋﯽ  ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح روش .ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
واژﯾﻨﯿﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ  در ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻟﻮوﺗﺮي را ﻧﯿﺰ  ﺳﺎده
  .اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده
  
   ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ره ﺎ ﺷﻤﺎﺑ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺤﻞاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 82/44/72011
در  .ﻗﺰوﯾﻦ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﻪﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧ
 ،ﺷﻮﻧﺪ دﻻﯾﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در روﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺧﺬ ﻣﯽ
 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق اﻟﺰام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
وﯾﮋه ﻫﻤﮑﺎري ﻪ ﺑداﻧﺸﮕﺎه ﻤﺎت ﮐﺎدر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ زﺣ
  وﺣﺴﯿﻨﯽ در اﺧﺬﺳﭙﯿﺪه ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
 ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ي ﻣﺼﺮف ﺷﺪهﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪدر اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن
 .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،آﻧﻬﺎازﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﺪاول در 
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